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HERBARfUH OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Tali u1 parv 1florum Nutt. 
OeterMined by John E. Eb inger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Mohlenbrock, 19 86 
Gu ide to the Vascu lar Flora of Illinois 
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Talinum parviflorum Nu t t. 
On rocky ledge in woods at Jackson 
Hollow State Park. 
Date Oct. 8, 1965 Collected by J.E. Ebinger 6063 
Location .Pope Co., Illinois 
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